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Penelitian ini berjudul : “KAWIN PAKSA DAN FAKTOR
PENYEBABNYA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus Di
Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti).”
Latar belakang masalah yang dibahas adalah bagai mana praktek kawin
paksa di Desa Lemang, dan apa dasar orang tua mengawinkan paksa anaknya di
Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek kawin
paksa, bagaimana hubungan antara anggota dalam keluarga kawin paksa, dampak
Kehidupan Keluarga kawin paksa, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap
Keluarga kawin paksa di Desa Lemang Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan
Meranti.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara dan angket. Subjek penelitian adalah para keluarga kawin paksa yang
ada di Desa Lemang Kec. Rangasang Barat Kab. Kepulauan Meranti dan objek
penelitian adalah bagaimana pelaksanaan dan apa penyebab kawin Paksa di Desa
Lemang, dampak Kehidupan kawin paksa, dan tinjauan Hukum Islam terhadap
kawin paksa. Sedangkan metode penulisan data adalah dengan menggunakan
metode deduktif, induktif dan deskriptif.
Setelah melakukan penelitian Keluarga Kawin Paksa dan meninjaunya
dengan pandangan Hukum Islam maka penulis memperoleh jawaban bahwa
“praktek kawin paksa tidak dilarang (haram), tetapi karna kemudharatannya lebih
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